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Besprechungen.  
1913. S=,tmtliehe angefiihrten Werke erschienea bei 
Siebeck, Tiibingen. 
Die als Neuhegelianismus bezeichneten, ~ielfaeh 
aaseinandergehenden Bestrebungen linden ih ren  Aus- 
druek blusher in kleineren Aufs~itzen und gewissen 
historischen' Studien. Zur 0r ient ierung vgl. Windel- 
bands Pr~iludien, ii. Bd., Die Erneuerung des l=Iegelia- 
nismus (Rede 1910). 
Besprechungen. 
Marx~ Erich, Handbueh der Radlologie. Band IV. 
Leil~zig, Almdemische VerlagsgeseUsch~ft G. m. b. H., 
1916, XX I I I ,  806 S. Preis geh. M. 48,--, geb. 
M. 5~,~2-. 
Zu Anfang dieses Jahres ersehien der vierte Band 
des grol]zfigig angelegten, yon E. Marx heraus- 
gegebenen Handbuchs der Radiologie, wieder eine 
Fortsetzung, ehe sieh der Verlag entschlieBen konnte, 
den einftihrenden, grundlegenden ersten Band her- 
auszugeben. Wird auch sein Fehlen als Hilfsbuch 
hier weniger empfunden, als es z. B. bei dem dr i t ten 
Bande der Fall war, so ist doch die Gefahr vor- 
handen, dal3 das ganze Werk durch sein verspiitetes 
Ersebeinen an Einheitl ichkeit verliert. Is t  beab- 
siehtigt, den ersten Band nach dem Kriege so er- 
seheinen zu lassen, wie e rvor  3 Jahren schon rot-  
lag, so hatte sein Zurilckhalten sicher keinen Nutzen; 
soll er aber auf den derzeitigen Stand der For- 
schung umgearbeitet werden, so ist, abgesehen yon 
der erneuten VerzSgerung, zu beftirchten, daft er auf 
einer welter fortgesehrittenen Erk'enntnisstufe steht 
als die folgenden - -  aber friiher ersehienenen - -  
B:,tnde. Dann miiBte wenigstens eine recht zeit- 
raubende Arbeit des Herausgebers den Zusammen- 
hang mit diesen wieder herstellen; um ein aueh 
historisch riehtiges Bild fiber die Physik der 
Radiologie zu geben, eine besonders ch~vierige Arbeit 
bei der rapiden Entwicklung dieses Gebietes. 
Im ersten Tell des neu vorliegenden B~ndes be- 
handelt W. Wien (Wtirzburg) die Kanalstrahlcn 
(positive Strahlen), d. h. die aus positiv geladenen 
Masseteilchen (Atomen, Molekiilen u~d /vIolekiil- 
komplexen) bestehenden Strahlen unter AussehluB 
der radioaktiven a.Strahlen, aber unter Einbeziehung 
aller im KanMstrahlenr~um einer ~ntladtmffsrShre 
auftretenden - -  auch negativ geladenen und neu- 
tralen - -  materiellen Strahlen. Die Kanalstrahlen 
verdanken ihre Entstehung der beschleunigenden 
Kraft  im Kathodendunkelraum, welche die positiven 
Ionen gegen die Kathode treibt. Ist  diese durch- 
15chert, so treten sie mit  der an der Kathode er- 
reiehten Endgeschwindigkeit in den kr~iftefreien 
I~aum hinter der Kathode aus, wo  sie dureh ihre 
Lichtemission erkannt werden kiinnen. Das Wesen 
dieser Strahlen ist al~o dutch ihre M~sse, ihre Ladung 
und ihre Geschwindigkeit gegeben, welch' letztere in 
einer noeh nicht durchweg klar erkannten Weise yon 
der Ent ladungsspannung abh~tngt. Das Auftreten yon 
geladenen Atomen und Molektllen, ihre Umladungen. 
das Auftreten bewegter negativer und neutraler Tell- 
chert machen die Erforschung der Kanalstrahlen zu 
einem experimentell iiuBerst schwierigea Gebiet, dessen 
systematische Bearbeitung aber die Aussicht bietet. 
elementaren physikalischen Vorgitngen, wie der Er- 
regung der Lichtemission (welche beim Zamarnmenstol3 
yon Kanalstrahlen mit ruhenden Gasmolekiilen ein- 
t r i l l )  und der Ladungs~nderung (sowie deren Zu- 
sammenhang mit der Lichtemission) experimentell 
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hither zu kommen. Die im Gasraum fliegenden Kanal- 
strahlen ionieieren diesen, erzeugen an den Molekiileu 
der Gaze Sekunditrstrahlungen, werden zerstreut und la- 
den sich mannigfach urn. Die auf Materie auftreffenden 
und in ihr ~obsorbierfen Kanatstrahlen erzeugen W~trme 
(ein quantitatives Mall ihrer Energie:) ,  zerst~tuben 
feste Kiirper (Zerstiirung yon Metallspiegeln und 
Verdampfung yon ~etal len),  vermSgen Phosphoren 
auszuleuehten, sind .photographisch. (chemisch) wirk- 
sam und erzeugen Sekundiirstrahlungen u d Fluores- 
zenz. Jedoeh diirfte eine Szinti l lation durch ein- 
zelne Kanulstrahlenteilchen nicht zu beobachten sein, 
da die durch ein Teilehen ausgelSste Liehtenergie 
wesentlicb geringer ist, als sic zur Erregung der 
Reizschwelle des Auges erforderlieh i s t .  - -  Die elek- 
tromagnetische Aufspaltung des Kanalstrahlenbi indels 
(Zerlegung dureh magnetische und elektrische Kritite) 
gestattet  Masse, Geschwindigkeit und Ladungszahl 
der Teilchen zu bestimmen und fiihrt einerseits zu 
ciner physikalisch-chemisehen Analyse des Entladungs- 
raumes, andererseits zu Aufsehliissen iiber den Unter-  
schied yon Molekiilen, Atomen and Ionen bei der 
Lichtaussendung. Die spektrale Untersuchung der 
Kanalstrahlenliehtemission brachte die fundamentale 
Entdeckung des Dopplereffekts, (lessen Erforschung 
weitere wertvolle Aufscbltisse fiber die Emission der 
Serienlinien und ihre ZusammengehSrigkeit rgibt. 
SchlieBlich gelang es, die yon den Kanalstrahlen emit- 
t ierten Serienlinien daxrch ein starkes elektrisches Fehl 
aufzuspalten, und im AnsehluB daran eine von der 
elektromagnetisehen Theorie geforderte Einwirkung 
des l~Iagnetfeldes auf die Lichtemission der Kanal- 
strahlen quantitat iv zu priifea. Die hesondere Be- 
deutuug der elektrisehen Aufspaltung liegt in ihrem 
engen Zusammenhang mit der Atomtheorie, weleher 
hier eine neue Gelegenheit zum Vergleieh mit  dem 
Experiment geboten ist. 
Die Wiensche Darstellung zeichnet sielt in ganz 
bL, sonderer Weise aus durch die iiberMchtliche Anord- 
nung und die Abgesehlos~enheit nes jedea einzelnen 
Kapitels. Jeder ttinweis auf eine andere Stelle ist 
gerade so ausfiihrlich begriindet, datl der Leser auch 
well3, ob er fiir den jeweiligen Zweck fife andere Stelle 
braueht; da.zu kommt die Betonung ungekli irter Fra- 
gen. Ganz besonders hervorzuheben ist abet die fast 
u nboseh riinkte Verwendung yon SchMtungs- und 
Apparatskizzen, Versnetr.~ n or dnungsbilder n, Photo- 
grammen und Kurven yon Meilresultaten, Hinweisen 
auf rein experimentelle Fragen der Au~fiihrung. Der 
vielfach trockene Lehrbuchstil fehlt vollkommen, man 
macht bei dem Stuctium des Werkes alle Versuche in 
Gedanken mit. ])as verleiht der Wienschen Behand- 
hmg einen eigenartigen Reiz. 
Die Frage nach dem Wesen des Lichtbogens ist eine 
reine Iouen- und Elektronentheorie des Bogens ge- 
worden. Von d.iesem Standpunkt behandelt A. Hagen- 
bach (Basel) im zweiten Tell nach einleitenden Kapiteln 
mit  qualitativen Betrachtungen tiber Formen und Stabi- 
lit':itsbedingungen ver~chiedener Bogenarten die Ent- 
stehungs- uad Existenzbedingungen yon Gleich- and 
Wechselstrombogen. Weder die Frage n~ch dem Ur- 
sprung der Elektronen oder Ionen im Bogen, noch tile 
naeh der Ar t  4er Leitung, clarf aks gektiirt bezeichn~et 
werden, wenn auch ihr Vorhand'ensein die Bedingung 
fiir eine Bogenentladung ist. Hagenbach kommt auf 
Grund kritiucher Betrwchtungen zu dem Ergebni6, dab 
der Ionentheorie bis jetzt nur ein qualitativer Clmrak- 
ter zuzuerkennen i~t. I)er Annahme, dul3 die hei6e 
Kathode Thermoelektronen emittiert, steht "d.ie A~f- 
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ia~sung gegeniiber, dais schon vorhandenc positive 
Ionen, durch die Spannung n~ch der Kath0de getrieben, 
dort dutch Stot~ ionis!eren, ein Vorgang, der durch die 
hohe Temperatur der negativen Elektrode insolern be- 
giinstigt wird, als sie eine leicht ionisierbare Wolke 
yon Elektrodenmaterial liefert. Wichtig ist in beiden 
Theorien (und in dee Praxi~) dlie heiBe Kathode. Der 
EinfluB der Temperatar dee Bogens auf die Entladung 
ist ungekli~rt, ~hniiel~es g i l t  yon der  nolle, welche das 
verdampfte ElektrodenmateriaI bei tier Bogenleitung 
spielt. 
Wesentliche Fortschritte hat die Uatersuchung des 
Wecheel~trombogens ffebmcht in Verbindung mit 
Simons Tlmorie, welehe auger der rein t lmrm~chen 
Elektronenemission an dee Kathode noch Temperatur 
Und Fl~iche der Elektrode uad die elektrische Energie 
in Beziehung setzt. Bei  hoher Frequenz ist die Ar t  
des t?bergangs yon Glimmentladung in Bogenentladung 
noch ungekl~irt, eine Frage, welche eng mit der Natur 
des KathodenfalLs im Bogen zusammenh~ingt. Der 
schwingende Lichtbogen hat nvben seiner physikali- 
schen Bedeutung auch eine praktische in (ter dmht- 
losen Tclegraphie gewonnen. 
Die Temperaturb~stimmungen d s Bogens und der 
Bogenelektroden {z. T. im Nachtrag behandelt) hat 
gezeigt, dai~ in ibm die h~chsterreichbaren Tempem- 
turen auftreten (Siedetemper~tur tier Kohle). Die 
hohen Bogentemperaturen sind techni~ch verwertet 
(Oxydation des Sticl~stoffs, Schmelzkohlebogeu~fen), 
das Licht des Bogens i~t beleuehtungstechnisch wegen 
seiner hohen Temperatur und dee dadureh bedingten 
vortei lhaitea spektralen Energieverteilung yon hoher 
Bedeutung. 
Sind auch von dem Gebiete tier Bogentheorie noch 
dichte Schleier zu heben, so hat Hagenbach in seiner 
Da~stellung doch erreicht, ein fiber~us ilbersichtliches 
und krit isch bedeutungsvolle~ Bild dieses auch prak- 
tieh wichtigen Zweig~s der Physik zu geben. 
Dee II I .  Tell enthRlt die elektrischen Erscheimm- 
gen, welche in der Umgebung hocherhitzter fester 
K~rper auftreten: ,,Gliihelektroden" yon Owen W. 
Richardson. Die fiber 30 Jahre alte Entdeckung yon 
Els~.er und Geitel, ,,dab ein glfihender Draht  mit  zu- 
nehmendcr Erhi tzung an d;as Gas zuerst positive, d~nn 
negative Elektrizit~it abgibt", hat in den letzten 
Jahren durch die Entwickl~ng tier atomistischen Elek- 
tr izit~tstheorie hohe Bedeutung ewonnen. Es handelt 
sieh um die prinzipielle Frage, ob eine Elektronen- 
emission yon glfiheaden K~rpern an und ffir sich als 
rein thermi~cher Effekt exi, stiert, oder ob sie als ein 
sekundRrer Effekt - -  etwa chemischer Natur ~ zu 
deuten ist. Wenn uuch die bedeutende RoUe, welehe 
solche chemischen Einfltisse bei der Erscheinung spie- 
len, ganz auBer Frage (abet noch vielfa~h ungekliirt) 
ist, so mul~ doch durch Langmuirs und Rivhardsons 
Versuche der Beweis als endgfiltig erbrzcht an~hen 
werden, dab eine thermisclm Elektronenemission be- 
steht. Auch an der prim~tr-thermischen Natur dee 
Elektronenemi~sion yon Wehneltkattmden ist nicht 
mehr zu zweifeln. Die L~sung der Frage muB wohl 
auch bei tier noch offenen Frage fiber die [ichtelektri- 
ache Elektronenemiesion im Auge behalten werden. 
Die positive Ionisation der Gase unter EinfluB yon 
GlUhdr~hten ist in seiner GesetzmRl~igkeit noch nicht 
erkannt.  Die starke AbhRngigkeit yon der Ar t  des 
Gases, alas Auftreten von Metzllionen (K und Na auch 
bei re inen Platindrlthten) ,und di.e durch die therndsche 
Vorbehandlun,g &es Glfihdmhtes wesentlich bed~ngten 
VerhRltnisse, andererseits die positive Emission in 
Besprechungen.  [ Die Natur- 
[wissensehaften 
Edelgasen, welchc eine chemische Reaktion ,,tt~sschliel~en 
dilrften, haben alles andere als Klarheit  in dieses Ge- 
biet gebracht. Die Ionisation <lurch heiBe Salze mull 
gleichfalts - -  nngeachtet zahlreicher Versuche noch 
als ungekl~trtes Gebiet betrachtet werden. Verf. ver- 
zichtet daher auf Theorien und ttypothesen, und be- 
schrli,nkt sich auf eine Zu~mmenstel l 'ung tier Resul- 
tare. Die Messung yon c/m an diesen Ionen. deuten 
darauf hin, dab vor allem die Im~tiven stark mit  Masse 
beladen sind, dab aber die Deutung der ~Iei~ergebni~e 
durch elektrische und materielle Umladungen (~ihnlich 
wie bet Kan~lstrahlen) sehr erschwert ist. Maucherlei 
Grfinde sprechen ffir die Annahme, dai3 in solchen 
Gasr~lumen instabile Formen yon bisher nicht erkann- 
ter ehemischer Konstitntion auftreten. Die negative 
Ionisatioa durch Metallsalze kounte in vielen F~llen 
al~ Folge einer reinen Elektronenemi~ssion gekliirt 
wcrden. 
Ricl~ardso~ hat die Niederschrift Ende 1913 einer 
teilweisea Umarbeitung unterzogen. Die neuestc 
Litel~tur hat Marx in einem Anhang nocll beriiek- 
sichtigt. Die nunmehr erfolgte Sicherstellung des reinen 
Thermo-Elektroneneffekts l'~tBt einzelne Abschnitte der 
Richardson~ehen B~rb~,itung zu breit  erscheinen, aus- 
fiihrlich behandelte Arbeiten haben heute ihre Bedeu- 
! ung verloren. 
Den Schlufl des Bandes bildet die Theorie der 
Flammcnleitung yon E. Marx, ein Kapitel der Radio- 
logic, welches in engem Zusammenhang mit  der 
Theorie der Thernmelektronen stvht. Durch alas Ver- 
z~gern der Hemu~gabe war dem Verfa~ser die ~I~g- 
lichkeit gegeben, die bedeutungsvollen Fortschritte tier 
]etzten 3 Jahre noeh mitzuverarbeiten. Es ist dies in 
erster Linie die Lenardsche ,,N:,thewirkung~theorie" 
der Flammenleitung, naeh dee die E~ektronenerzeugv, ng 
nieht dutch StoB, son4ern durch gegeaseitige Anniihe- 
rung der Metallatome erfolgt, also nicht der A us- 
tausch kinetischer Energie, sondern die gaskiaeti~che 
Stol3zahl maBgeblich ist, und welche fiir die in den 
Flammen gemessenen Werte tier Wanderungsg~e~chwin- 
digkeiten, welche zwischea den fiir MetaHionen und 
Elektronen liegen, die Erkl'~trung ibt, da~ die Elektro- 
hen tells mit, teil~ ohne Metallatome ihre Wege 
znrUcklegen. Ferner sollen nicht nur  Metall- 
atome, sondern auch Wasserstoff- und Kohlenstoff- 
atome in einem besonder~ aktiven Z~st~nde Elek- 
tronen frei machen. Sind im besonderen och die 
Elektroden, zwischen denen gemessen wird, heiB, so 
treten noch Elektronen durch Zusammen~tSBe zwischen 
den Metallatomen in der Flamme uad den Atomen 
des Elektrodenmaterials sowie Thermoelektxonen 
h.inzu. 
Auf die Lenardsche Theorie iolgte die neue Marxsche, 
welche die Annahnm der Lad:ungswecheel von Lenard 
fibernimmt, aber als Grundbypothese fiir das Auftreten 
dee Elektronen einen lichtel.t, ktrisehen Effekt annimmt. 
Beide Theorien ifihren zu g:s verschiedenen Er- 
gebnis~en, zu deren Prfifung e~ aber einstweilen noch 
an experimentellem Material fehlt. D~s genminsame 
Glied beider Theorien, die ,,Wechselzahl", ist dutch 
Versuche fiber den Einflu~ des Druckes auf die Leit- 
f~higkeit als sichergestellt zu betrachten. Der Mecha- 
nismus der Elektronen~usl&~ung bedarf also noch der 
Kl~rung. Sehr eingehend werden die Messungen fiber 
die Wanderungsgeschwindigkeiten ti r Imsibiven und 
negativea Triiger in Flammen behandelt, welche zu 
dem Quadratwurzelgt~setz d~er negativen Ionen (Be- 
weglichkeit bei gleicher Konzentration umgekehrt pro- 
portional tier Wurzel aus dem Atomgewicht  des Me- 
Heft; ,14. ]
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talls) uud d#m. Gesetz der Unabhgngigkeit c~er Be- 
wegliehkeit der Dositiven Ionen yon Konzentr~tion 
uad zerst~tubten Salz gefiihrt haben. Iqur in kurzem 
Hinwei.s wird die Frage nach der Liehtemission der 
) ' lammen mit  Salz~ltimpien behandelt, in welcher heute 
die Hypothese der  Lichtemission beinl ZusanunenstoB 
freier, neutra lerMeta l latome am meisten ~Tahrsehein- 
lichkcit hat. 
Auch die Flammenleitung i,st ein noch in roller 
Eutwicklung befi~dliclms Gebiet. Dieser Entwickhmg 
bestimrate Wege a~f Grund des umiangreichen schon 
vorlicgenden Materiales vorgezeichnet zu haben, kann 
al~ Charakterist ikum der Marx~chen Monogmphie be- 
zeichnet werden. Dabei ist ,beson.ders die rein physika- 
lisehe Darstellung a l ler  Theorien hervorzuheben. 
Als gauzes b6trachtet ist ~ueh der 4. Band des 
Handbuches in hervorragendem ),IaBe geeignet, die 
Eutwicklung der Radiologie zu fiirdern, die Erfassung 
des groBen G ebietes zu erleichtern. 
W. C, erlacll, G6ttingen. 
Helmholtz, H. v ,  Zwei Vortriige fiber Goethe. Braun- 
~chweig, Fr. Vieweg & Sohu, 1917. 64 S. Preis 
M. 2,---. 
In einem Biichlein (64 S.) hat W. KSnig bei Vie- 
weg zwei Vortr~ge herausgegeben, die Helmholtz in 
&'n Jahren 1853 und 1892 gehalten hat. In dem ersten 
Vortrage sueht Helmholtz Goethes Forsehnngsweise 
allgemein zu char'tkterisieren als ein intuitives Ordnen 
des durch Erfahrung Gegebenen unter Ablehnung ab- 
strakter Begriffssysteme. Dutch diese Einstellung 
seines Geistes und durch seinen sicheren Blick war 
Goethe befiihigt, der vergleichend'en A atomic der Tiere 
and Pflanzeu neue Were zu weisen; so wurde er einer 
der erfolgreichsten Vorgiinger Darwins. Dieselbe Ein- 
stelluag des Geistes brachte es aber mit sich, daI] er 
den :Begriffssystemen der Physik ablehnend gegenfiber- 
;~tand. So erkl~rt Helmboltz Goelhcs leidenschaftlichc 
Potemik gegen Newtons physikalisehe Theorie tier Far- 
ben. Goethe habe die Theorie als salche ablehnen 
nliissen, ohne sich gen~itigt zu iiihlen, eine W.iderlegung 
der Theorie durch Vergleiche ihrer eiuzelncn Konse- 
quenzeu mi tder  Er fahrung zu versuchcn. 
Dcr zweite Vortrag wird yon jedem mit Entziickeu 
gelesen werden, der an wisscnsehaftlicher Welt- 
betfachtung Freude haben kann. Da. zeigt der alte 
Helmholtz am Ende seines im Kampfe um wis~enschaft- 
liche Ein~icht hingebrachten Lebens, wie sick Goethe 
in seinem Weltbilde ausnimmt. Helmholtz' SteHung 
zur Erkenntnistheorie, im besonderen auch zu Kant, 
kommt w underbar klar gum Ausdruck. Lieber Leser! 
]lesiimiert wltre profaniert. Selber lesen! 
A. Einstein, Berlin. 
Mitteilungen 
aus  versch iedenen Gebieten. 
Kriegsseife. Von Dr. Kiihl, Altona. (Of[entliche 
Ges~tndheltspflegc, 2. Jahrg., 3. Heft, S. 137.) Der 
Verfasser eriirtert zum Verst[indnis der nachfolgenden 
Aasifihrungen, was Seife ist und wie sic wirkt. Die 
Seifen werden erhalten durch Kochen yon tieri6chen 
oder Pflanzliehen Fetten bzw. yon aus ihnen gewon- 
nenen Fettsiiuren mit  Kal i -  oder Natronlauge. Man 
untexscheidet dementsprechend Kali- oder Natronseifen, 
sie stellen die fettsauren Salze der betreffenden Alkali- 
metalle dar. Die Wirkung der Seife beruht darauf, 
dab diese Salze hydrolytisch in sanre, fettsaure und 
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b~siseh fe~tc~aure SMze ge~palten werden; erstere 
nehmen die SehmutzstoHe anf, letztere bilden mi t  fiber- 
schiissigem Wasser eine Emulsion, welche sie entfernt. 
Die Seifen ltisen sich in weichem, kohlens~ure- und 
mineralsalzarmem Wasser auI, nicht abet in einem 
Wmsser, welches Kalk- und ~Iagnesiasalze oder grol]e 
Mengen Kohlens-aure nth~tlt. Die genannten Mineral- 
salze setzen sieh mit  den die Seife bildenden fett- 
sauren Alkalisalzen chemisch nm und es werden als 
Folge der Umsetzung ~mliisliehe Kalk- und Magnesia- 
salze gebildet, welche keine reinigende Wirkung be- 
sitzen. Der Mangel an Fett zwang die Regierung, den 
Seifenverbrauch zu regeln, dem Wucher mit  Seifen- 
ersatzmitteln zu steuern and Verordnungen (vom 
6. Januar  1916 und 21. Jul i  1916) herauszugeben. Das 
Vcrbot, tierische und pflanzliche Fette ~u ~echnischeu 
Zwecken zu verwenden, hatte zur Folge, dal] zahlreiche 
ncue Ersatzstoffe auf den Markt  gelangten. Zahlreiche 
Firmen braehten Tonseiien in Verkehr, hie bestenfalls 
aus reinen* Ton be~tanden, oft nur ares Lehm oder 
Ziegelton. Die ungeheuren Preise solcher Stoffe ver: 
anlaBten die Regierung zu einer Verordnung yore 
5. Oktober 1916, der zufolge die Bezeichnung ,,Seife", 
such im 7.tusammenhang mit  dem Worte ,,Er- 
satz", Kir alle fettlosen Wasch- und Reinigungs- 
mittel untersagt un4 Preise fiir Tonwaschmittel 
festgesetzt wurden. - -  Um ohne Verwendung yon Seiie 
seh[tumende Waschmittel herzustellen, wurden such 
kiinstliche Schaummittel benutzt. So das 8aponin, 
welches sich in der Quillayarinde findet, ferner Rofl- 
l~astanienmehl, das ~ueh Saponin enth~Ht. Alle Waseh- 
mittel, welche dem freien Verkehr iiberlae~en sind, 
di i r fen keine aus pflanzlichen oder tierischen Fetten 
bereitete Seife enthalten. Solche, welche Seife ent- 
halten, sind die eigcntlichen Kriegsseifen und tragea 
den Aufdruck K.A.-Seife bzw. K.A.-Seifenpulver. 
Ein recht gliicklicher Gedanke ist die !kufschlici3ung 
fetthaltiger, aber nicht mehr ind~tstriell verwertbarer 
AbfSlle durch Laugen, well die so hergestellten Wasch- 
mittel infolge ihres SeiferLgehaltes ch~tumen. Eineu 
breiten Raum nchmen noch framer die Tonwaschmittel 
tin. Manche Fabrikanten glaubten, dem natiirlichen, 
Sand enthaltenden Lehm noch kiinstlich solchen bei- 
mischen zu miissen, in der falschen Meinung, die rei- 
nigende Wirkung des Sandcs sci auf dieselbe Ursache 
zuriickzufithren, wie beim Ton. Bei diesem ist sie eine 
Oberfl~ichenwirkung. Die kleinen Tonpartikelchen ad- 
sorbieren kleine organische und anorganische Stoffteil- 
ehen. Je feiner der Ton i~t, um ~o mehr . re in ig t  er 
infolge der griil3eren Oberilitche.. Die gr(iBte Oberfliiche 
.besitzt der kolloidale Ton. Im lufttroekenen Zustande 
zeigt der Ton noeh keine reine Kolloideigensehaftev, 
behandelt man ihn mit  Wasser, so treten mehr oder we. 
niger die charakteri~tischen Eigenschafteu der Kolloide 
hervor. Soll Ton fiir Waschzwecke benutzt werden, 
so ist erforderlich, dab er m~glichst viel k011oide Sub- 
stanz enth~tlt. Dann wird er such mit  dem zu reinigen~ 
den Gegenstand in innig6te Bertihrung kommen. Nur 
reiner Ton ist zur Herstellung yon Waschmitteln ge- 
eignet. Aueh Mergel, Ziegelton und Lehm enthalten 
Kolloidsubstanz. ])as in beiden letzten befindliche 
Eisenoxyd befindet sich auch zum Tell im kolloidalen 
Zustande. Ziegelton and Lehm sind aber wegen ihres 
Eisengehaltes zur Herstellung yon Wmschmitteln unver- 
wendbar. Ebenso ung~dnstig wirkt  in ihnen enthaltener 
Kalk. Kleine Mengen Ammoniak vermehren die Kolloid- 
substanz der Tone. So bestand ein yore Verfasser unter- 
suchter Schmierseifenersatz im wesentlichen aus eincm 
ammoniakhalt igen Tonbrel. E in anderer Schmier- 
